























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































205 ４７８４５ Ｗ卯印Ⅲ鉛４２ＬＬ 20669 10653 675 609 188 １２１５６ 犯卵仰仙ね００００ ９５３２ `１３％ 2８ １４ １１ ４ 


















20629 ７９６ ７２２ ｊＪ０ ３１Ｉ 2.285 5９０ １９６ 10520 7５８ １３７ 673 9６ ２７ ４６５ ６５１ ０４０ ●句△▽凸２５４ １ 
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５ ４ １ 
８ ９ 
１５４ ０ ９ 
９ ４ 
６２ ３８ ６１ ４ 
２３６ ５７ ４４ 
７ ５ 
９ １ ３ 
０７３６ ６２３８ Ｊ０１１ １１ １ 
刎偲伽８４５ ２ 
６９５１ ６５ ｌ ｌ ｌ 
３ ５ ４ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３８９００ 凪爪４４３ａ０８８ａ３ａ－４４６０ｆｌ１０３７５１１６７７ ３３３５５ ５２０９４ ０７－ β３ ０ ２ １ １ ６０ ＺＬ ５３ ４ ２ ８ １ ３２０７０７４０９ ４犯氾皿躯拠、｜氾沁１１ ３ ７８１４６ ５ ８６９３１ ３ｌ ４０９ｌ８－ａ－恥飢Ⅲ８躯｜皿皿一一６６１ ４ ２ ５ ４１４９８６５２６８４６５３１９００ の●●●●①●●●の●●●●●●■●０１４７１３８６７７９８８４５５０６ ２３４７９５１４２５１４１３２０５５ ５５２２１４１２９２１１７３ ０？ ■ Ｐ ２１ － ２ ５ ５ ● ● ９４３４２ ｎくＪ〈、〉ＦｎＪＲＪｎｘＵ←院』●１１●ハノ】ハベＪ●●１ 






















































































































































































































































































































































３３６ ９０３３８ 燗一一一棚 扣舶４２釦 ａＬ ３ 戸。（己。〉ＦＤＱ） 椴一４ １ ９ ９８ ９０ １ ０７６８３ 脇ね――馴搬 〃Ⅳ塊斌的 ５４ Ｌ ４３ 、〃銘 ８ ９ １ １ 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｂ ５１４２ ４４５ ６９９ β９９ ８６ 
２ 
３ 
４ １ ０３６２ １３１ ０３５ ３８１ ２６１ 
３ 
３ 
８ １ １５７９ ３７５２ ５３６ ５９２ ９００ ７７１ 
４ 
５ １ 
５９６ ０７３ ２２２ ５５８ ６▽０●● ０８１ 
５ 
３ 
４ １ ２ 
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
仙
界
経
済
の
再
編
一一四
事
的
統
合
へ
の
肢
望
を
内
包
し
つ
つ
、
各
国
は
反
ソ
、
反
共
の
梁
団
的
安
全
保
障
の
一
角
を
占
め
る
べ
く
、
防
衛
分
担
を
課
せ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
西
欧
の
生
産
が
戦
前
水
準
に
復
帰
す
る
の
は
一
九
四
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
貿
易
丘
指
数
で
い
え
ば
そ
の
復
帰
は
輪
川
で
一
九
四
九
年
、
輸
入
で
は
一
九
五
○
年
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
（
グ
レ
イ
報
告
の
付
表
に
よ
る
。
い
ず
れ
も
一
九
三
八
年
を
一
○
○
と
し
た
指
数
で
み
た
も
の
）
。
西
欧
諸
国
に
と
っ
て
、
一
九
四
九
年
は
い
わ
ば
発
展
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
表
皿
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
国
と
も
過
大
な
防
衛
費
の
負
担
を
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
政
府
歳
出
の
な
か
で
の
国
防
費
の
占
め
る
割
合
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
割
合
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
大
す
る
傾
向
を
み
せ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
は
い
ず
れ
も
一
九
五
二
年
に
三
○
％
を
超
え
て
い
る
。
特
に
西
ド
イ
ツ
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
加
盟
す
る
の
は
、
一
九
五
五
年
五
月
六
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
以
前
に
莫
大
な
軍
事
費
を
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
に
他
す
る
。
かくして、西欧における軍事的再編への志向は、その属領を含む低開発諸国をも必然的に「包摂」せざるを得ず、
その結果、非共産世界はアメリカを頂点とする集団的安全保障‐－１軍事同盟－－１という名の下に統合されていくので
あ
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
対
外
援
助
政
策
の
本
質
が
あ
る
。
〈追記〉本稿執筆の過概で、蜜料而に関し、法大社会学部講師滴嵜晃匝職、筑波大大学院池川正雄、
得た。記して厚く感謝申し上げる。
ロ
九
八
六
・
九
・
一
六
〕
平
沢
照
雄
両
荊
の
お
力
添
え
を
